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Op 16 april 2014 hebben het Europees Parlement en
de Raad een nieuwe auditrichtlijn(1) en auditverorde-
ning(2) aangenomen. De aangekondigde veranderin-
gen - waarvan het merendeel van toepassing zal zijn
op 17 juni 2016 - zullen ingrijpend zijn(3). Het gaat
onder meer om een verplichte auditkantoorrotatie,
bijkomende beperkingen aan de mogelijkheid om
niet-auditdiensten te verstrekken, wijzigingen inzake
de toepasselijke controlestandaarden, de uitbreiding
van de controleverklaring, coördinatie en samenwer-
king op Europees niveau betreffende het publieke
toezicht op de externe audit en nieuwe regels inzake
de samenstelling en de bevoegdheden van het audit-
comité.
De meest ingrijpende maatregel is wellicht de ver-
plichte externe rotatie van de auditor of het auditkan-
toor. Deze wordt opgelegd door de auditverorde-
ning, die rechtstreeks toepasselijk is in de 28 EU-lid-
staten en zich richt tot organisaties van openbaar
belang (OOB’s), dit zijn de genoteerde vennoot-
schappen, kredietinstellingen en verzekeringsonder-
nemingen. Als gevolg van de verplichte externe rota-
tie kan de controle van de financiële verslaggeving
niet meer worden uitgevoerd door hetzelfde audit-
kantoor of leden van hetzelfde netwerk binnen de
EU na het verstrijken van de maximumduur van het
auditmandaat en dit voor een periode van vier jaar.
De auditverordening bepaalt dat de minimumduur
van het auditmandaat 1 jaar bedraagt, dat hernieuw-
baar is, en de maximumduur 10 jaar. Er zijn echter tal
van afwijkingen mogelijk. De lidstaten kunnen een
langere minimumduur voorzien of een kortere maxi-
mumduur. De maximumduur kan worden verlengd
tot 20 jaar in geval van een openbare aanbesteding
en tot 24 jaar in geval er een college van auditors
(joint audit) wordt aangesteld. Na het verstrijken van
de maximumduur kan de OOB nog op uitzonderlijke
basis een verzoek indienen bij de toezichthoudende
overheid om het mandaat te verlengen voor ten
hoogste 2 jaar. Daarnaast bevat de auditverordening
bovendien een ruime overgangsregeling die moet
vermijden dat OOB’s onmiddellijk tot een auditkan-
toorrotatie moeten overgaan in 2016. Indien de audi-
tor of het auditkantoor op 17 juni 2016 reeds gedu-
rende een aaneengesloten periode van 20 of meer
jaar wettelijke controlediensten heeft geleverd, kan
de verplichte externe rotatie worden uitgesteld tot
2020; indien dit het geval was voor een aaneengeslo-
ten periode van 11 tot 20 jaar, dan is een uitstel
mogelijk tot 2023. Het idee achter de verplichte exter-
ne rotatie is dat de auditor na verloop van tijd te zeer
betrokken zou raken bij de gecontroleerde vennoot-
schap en minder waarborgen zou bieden op het vlak
van onafhankelijkheid en auditkwaliteit(4). Voor -
standers van de verplichte auditrotatie wijzen erop
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dat zo wordt voorkomen dat een auditor economisch
afhankelijk wordt van zijn klant. De concurrentie tus-
sen auditoren als gevolg van de verplichte rotatie zou
leiden tot een betere prijszetting en een meer kwali-
teitsvolle dienstverlening. Tegenstanders wijzen stee-
vast op de hoge opstartkosten van de audit en het
verlies aan kennis over de onderneming. Het empi-
risch onderzoek dat al werd gevoerd naar het ver-
band tussen auditkantoorrotatie en de onafhankelijk-
heid van de auditor en de auditkwaliteit is alleszins
niet eenduidig en - voorlopig ? - werd nog niet vast-
gesteld dat de verplichte auditkantoorrotatie een sig-
nificante invloed heeft op de auditkwaliteit(5). 
De reeds langer bestaande verplichte interne rotatie
van de auditpartner zou volgens empirisch onder-
zoek wel een positieve invloed hebben op de kwali-
teit van de audit. De auditrichtlijn van 2006(6) ver-
plichtte de externe auditor van een OOB er al toe om
de vennoten die bij de uitvoering van de wettelijke
controle met een essentiële taak waren belast, te ver-
vangen binnen de 7 jaar na hun opname in het team
dat de controleopdracht uitvoert. Tevens werd een
afkoelingsperiode voorzien van 2 jaar gedurende
dewelke de vennoot of de vennoten niet terug
mogen deelnemen aan de wettelijke controle van de
gecontroleerde entiteit. De auditverordening behoudt
de principiële termijn van 7 jaar, met de mogelijkheid
voor de lidstaten om een kortere termijn op te leg-
gen. De afkoelingsperiode wordt verlengd tot 3
jaar(7).
De verboden niet-auditdiensten die onverenigbaar
zijn met de onafhankelijkheid van de commissaris
worden nu limitatief opgesomd in artikel 183ter
KB/W.Venn. Daarnaast bevat artikel 133, § 5 W.Venn.
een algemene beperking voor de uitvoering van niet-
auditdiensten in de vorm van een one-to-one regel,
die inhoudt dat het totale bedrag van de vergoeding
voor nevendiensten niet hoger mag zijn dan het tota-
le bedrag van de normale bezoldiging die de com-
missaris voor zijn mandaat ontvangt. Deze beperkin-
gen gelden zowel voor OOB’s als voor niet-OOB’s
waar een commissaris werd benoemd. De auditveror-
dening verstrengt de regels die van toepassing zijn op
de OOB’s. De lijst van verboden niet-auditdiensten
wordt uitgebreid met een aantal nieuwe prestaties,
waaronder het verlenen van een aantal belastingdien-
sten, waarderingsdiensten en juridische diensten(8).
De verordening gaat hiermee verder dan de inter -
nationaal erkende standaarden zoals de door de
International Ethics Standards Board for Accoun -
tants (IESBA) opgestelde Code of Ethics (9). Ook hier
zijn afwijkingen mogelijk : de lidstaten kunnen ver-
boden niet-auditdiensten toch toelaten op voorwaar-
de dat zij, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, geen
direct effect hebben op de gecontroleerde financiële
overzichten of - indien zij toch een effect zouden
hebben - dit effect niet van materieel belang zou
zijn(10). 
De auditverordening maakt tevens de one-to-one
regel strikter : de honoraria voor toegelaten niet-
auditdiensten worden beperkt tot 70 % van de
gemiddelde audithonoraria die worden betaald door
de gecontroleerde entiteit over de laatste 3 jaar(11).
Daarnaast wil de auditverordening vermijden dat de
auditor of het auditkantoor te zeer economisch
afhankelijk wordt van de gecontroleerde entiteit.
Indien de honoraria die hij in elk van de 3 opeenvol-
gende boekjaren ontvangt voor audit- en niet-audit-
diensten meer bedragen dan 15 % van zijn totale
honoraria, dan moet dit worden gemeld aan het
auditcomité van de betrokken OOB(12). De lidstaten
mogen strengere eisen vaststellen met betrekking tot
beide voorgaande regels. 
Dit zijn slechts enkele van de nieuwe regels die de
komende jaren de controle op de financiële verslag-
geving van OOB’s grondig zullen wijzigen. Het valt
af te wachten of de ermee beoogde doelstellingen,
o.a. het verbeteren van de informatie die de wette -
lijke auditor of het auditkantoor verstrekt aan de
gecontroleerde entiteit, de beleggers en de andere
belanghebbenden, het verbeteren van de communi-
catie met de externe toezichthouders en het voorko-
men van belangenconflicten(13), zullen worden
bereikt. Dat de Europese regelgever de lidstaten tal
van afwijkingsmogelijkheden biedt en op bepaalde
punten strenger is dan de standaarden die internatio-
naal worden toegepast, maakt de zaken er niet een-
voudiger op.
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